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⾰ᧄޠࠆ޽ߢޟ䄰ߒኻߦߩࠆ޽ߢᝲ٣ސᄑڒᬻࠆߔ㑐ߦ߈௛ߩሽታޠࠆ޽߇ޟ
ޕࠆ޽ߢ⺰࿷ሽߩ⟵ᐢ߁ᛒࠍᑼ᭽⻉⊛⇵▸䄰߇ᝲ٣ސᄑࣻറࠆߔ㑐ߦ
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ࠕޕࠆߔዻ߇䄭ျᝲɁॴᤛछܵ䄬ျᝲϏΙɞȬȻҬՁɥऺᄑᄻߦߎߎ䄰ߒ
ߣޠࠆࠇߚᜬޟߣޠߟᜬޟޕࠆߚᒰߦޠዻᚲޟߪߢ⇵▸ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝
߹ߟ䄰ᕈวㆡߩߣߩ߽ࠆࠇߚᜬߣ⠪ߟᜬ䄰ߊߥߪߢ↪૞ߩേฃ࡮േ⢻ߪ
৻ߪߣ૕ታࠆ⌕䄰ߪߣߎ߁޿ߣࠆ⌕ࠍ‛⌕ޕߔᜰࠍߣߎߩޠᕈቱวޟࠅ
߁ࠃߩߎޕ߁⸒ࠍߣߎࠆߔวㆡߦ૕ታߩߘߕ߹߇‛⌕ߚߒ┙ᚑߦ┙⁛ᔕ
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ߦ㑆ߩ⠪ਔߩߣ⺆ㅀ୯ଔࠆ޿ߡߒ┙ᚑߦ⊛ⷰቴߡࠇ㔌ߪߣࠇߎ䄰ߣ⺆ㅀ
ޕ䄭ࠆ޿ߡ߼᳞ߦޠ⢻ᯏะᔒ⊛ⷰਥࠆߚ⠪ਃ╙ޟࠆ޽
ㆡߩߎߦߐ߹䄰ߪߡߞ޽ߦቇ࡜ࠦࠬ䄰ߪᔨ᭎ޠ୯ଔޟࠆߔ⋡ᵈ߇ࠇࠊࠇࠊ
ߥߣⷐ⢄߇ߣߎࠆߔ␜៰ࠍ⦡․ߩ⇵▸ᕈㆡߦ߃ࠁࠇߘޕࠆߔዻᏫߦ⇵▸ᕈ
ᩮߩว⚿ߦ⢻ᯏะᔒ⊛ⷰਥࠆߚ⠪ਃ╙ޟ䄰ߪߣߎࠆࠇࠄߍ᜼ߦ৻╙ߩߘޕࠆ
ߔኻߦᕈℂߩ࿷ሽߪߣℂ⌀ޟߡ޿߅ߦ⼂⹺ޕࠆ޽ߢ⪲⸒߁޿ߣޠࠆߔሽ߇᜚
ߔኻߦᔒᗧߩ࿷ሽߪߣༀޟߪߡߒ㑐ߦ୯ଔ䄰߇ࠆࠇࠊ⸒ߣޠࠆ޽ߢᕈวㆡࠆ
ༀߦॴ޲նߩߣⷰቴ߁޿ߣ࿷ሽߣⷰਥ߁޿ߣᔒᗧߦߎߎޕޠࠆ޽ߢᕈวㆡࠆ
䄰਄ᕈᧄߩߘߪ⺆ㅀ୯ଔ⊛⿧⿥߁޿ߣༀޕࠆࠇࠊ┍߇ߣߎࠆ޽߇୯ଔ߁޿ߣ
↪૞ะᔒߩ૕ਥ⊛␹♖ޕ޿ߥߒዻᏫߦߩ߽ߩߘ࿷ሽߦߒߥ੺ᇦߩ૕ਥ⊛␹♖
߽߇⺆ㅀ୯ଔޕࠆ޽ߢߩࠆࠇߐ⺆ㅀߣ୯ଔ᦭ߪ‛੐ࠆ޽䄰ߡࠇߐ੺ᇦࠅࠃߦ
⊛ᕈዻ߫ࠊ޿ࠆߔ᧪↱ߦᕈᧄߒ޿ߥ⾰ᧄߩߩ߽ߩߘ䄰ߪߣߎࠆࠇߐਈઃߦߩ
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߹ߟޕࠆ߼⹺ࠍ䄭⺆ਥ⊛ኻ⋧ࠆ߁ࠅߥߣ⺆ㅀߪߦว႐ߩઁ䄬᝙˿ᄑ͔స䄰ߡ޿߅ߦ
ߡߒ㑐ߦޢ߆૗ޡߩ೎ߦࠄߐߪ⊛⋡߁޿ߣޢ߆૗ޡࠆߔឭ೨ߩ㗴๮ߩߎޟࠅ
㆚ߡߞ߆ะߦ⊛⋡ߩᰴ㜞ߡߒ߁ߎ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ߟ┙ᓎߡߒߣᲑᚻࠄ⥄ߪᐲ੹
ᓎߦ߼ߚߩࠄ⥄ޡߦߐ߹䄰ߊߥߢޢ߆૗ޡߩᄖએࠄ⥄߇ޢ૕ታޡߦᓟᦨޕࠆ
ߪߢ㗴๮⊛⸒઒࡮⊛ઙ᧦ߪࠇߘ߿ߪ߽䄰ࠄߚߒ㆐ߦᭂⓥߩ೉♽߁޿ߣޢߟ┙
ߎࠆߔ᳞ⷐࠍ⺆ㅀᲑᚻ߇⺆ਥ⊛ઙ᧦ή߁޿ߣޢߦ߼ߚߩࠄ⥄߇૕ታޡ䄰ߊߥ
޿ߣޠ޿ༀߦ߼ߚߩり⥄ࠇߘޟ䄰ߪߩࠆࠇ߫๭ߣޠ୯ଔޟߦ⟵⁜ޕޠࠆߥߦߣ
๧ᗧࠍᕈ⸒ቯ⊛ᓼ㆏߁⸒ߩ࠻ࡦࠞ߫߃଀䄰߆ߩ߽૗ߥ⊛೑ഞ㕖䄰⊛Ბᚻ㕖߁
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ࠆࠇ߫๭ߣޠᩰੱޟ䄰ޠ૕ਥޟ߽ࠅࠃ߁޿ߣ૕ታߪޠ૕ታޟ߈ߣߩߎޕ䄭ࠆߔ
ޕ޿ߒࠊߐ߰ߦ
ዻ߿૕ታޕࠆ޽ߦὐߩᰴߪ㆑⋧ߩߣ⇵▸⻉ߩઁߩߘߣ⇵▸ᕈㆡ䄰ߢࠈߎߣ
ࠄ૗䄰ߡߓㅢࠍ㍲੤⊛⾰ታߩߣߩ߽ߥ⊛⽎ኻ⊛⺆ਥ߽ࠇ૗ޟߪ⺆ㅀᕈ஧࡮ᕈ
ࠇࠄߖߐㅪ㑐ߦ⊛⽎ኻߦߢߔߦ೨એว⚿ߩ⺆ㅀ࡮⺆ਥࠆଐߦะᔒ⊛ⷰਥߩ߆
ᚲ䄰߇ࠈߎߣޕޠࠆዬߡࠇߐ┙⏕ߡߒߣ⇵▸ߩ૕⥄⽎ኻり⥄ࠇߘ䄰ࠅ߅ߡ
⺆ਥ⽎ኻߺߩߡߞࠃߦ੺ᇦࠆଐߦะᔒ⊛ⷰਥߩ߆ࠄ૗ࠄኾޟߪ⺆ㅀ୯ଔ࡮ዻ
ߪߣᑼ᭽࿷ሽߥ⊛⽎ኻߦ☴⚐ߦ߁ࠃߩ⇵▸ߩઁߩߘ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔㅪ㑐ߣ
ਥ૕ၮ߇ਯ䄰ࠇࠄ⷗ߣ࿷ሽᒰᅷࠆߔ┙ᚑߡࠇ㔌ࠄ߆૕ၮ⽎ኻᔕ৻䄰ߕࠇࠄ⷗
ߢߩޠࠆߔ⃻ታߡߒߣᘒ੐⊛⺰࿷ሽ޿ߒᣂߡߞଐߦߣߎࠆࠇࠄߖߐዻᏫߦ⺆
਄ߩ૕ၮ⽎ኻࠆ޽ߩᕈ૕⥄࿷ሽ䄰ߪ୯ଔ޿ߥߩᕈ૕⥄࿷ሽ䄰ߪᧄ᧻ޕ䄭ࠆ޽
⥄߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔ⃻ታ䄰ࠅߥߣ⽎ኻ᧪ᧄߡ߼ߓߪߡߒߣ୯ଔߚࠇߐ⃻ታߦ
૕ၮ⽎ኻߩߡߒߣޠ⽎ኻ᧪ᧄޟ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢ⊛ᕈᧄߡߞߣߦ୯ଔ޿ߥߩᕈ૕
⠨ߣߔࠄߚ߽ࠍᩰᕈ⊛⺰࿷ሽߩ⺆ㅀ୯ଔߘߎᘒ੐ߥߚᣂߚࠇࠄขߺ⺒ߦ਄ߩ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡ߃
ᔨ᭎⊛⋡䄰ߪߦ߼ߚࠆ߁ߒㅀ⸥ߦಾㆡࠍᘒ⁁୯ଔߚߒ႐⊓ߦߚᣂߡߒ߁ߎ
ߣࠆ߃឵޿⸒䄰ࠍ㑐ㅪߩߣޠቇ਄⠰ᒻޟߪࠇߘ䄰߇ࠆߥߣㆱนਇ߇౉ዉߩ
ߦޢ㗴໧⻉ߩ⺰࿷ሽޡᦠ೎ߩᧄ᧻ޕࠆߥߦߣߎࠆߖነ߈ᒁࠍ࿷ሽޠࠆ޽߇ޟ
ߡߒߣျՁɁ਽ഫᄑюߩ⾰ᧄ૕ታ䄰߫ࠇࠃߦㅀ⺰ߩޠᐨ⒎ޟⓂ⺰ߚࠇࠄ߼෼
ᕈዻ⻉ࠆߔ࿷ౝߦ⊛ὼᔅߦࠇߘߣ૕ታߪࠄࠇߘ䄰߇ࠆ޽߇࿃⋧ᒻߣ࿃ᢱ⾰
⊒಴ߩേㆇ૕ታ䄰ߡߒኻߦࠇߎޕࠆߔਈෳߦ┙ᚑߩߣ䄭ㆉ᥉ߚߞ޿ߣ㘃߿⒳䅁䄬
േ૞࡮࿃ജേ࡮࿃േᆎߪࠇߎ䄬࿃േᯏȹȪȻျՁᣵᩜᄑ۶ࠆߔቯⷙࠍὐᮡ⋡ߣὐ
⊛ᄖࠈߒ߻ߩ૕ታ䄰ߪᐨ⒎ή࡮ᐨ⒎ޕࠆࠇߐ⟎ኻ߇࿃⊛⋡ߣ䄭ࠆࠇࠊ⸒߽ߣ࿃
߇૕ታߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩࠆࠇߐޘ੔ߡ߼ߓߪߡ޿ߟߦㅪ㑐ߪߒ޿ߥᘒ⁁ߥ
ߘ䄰ߡߒߣ࿃⊛⋡߇૕ታ䄰ࠅ޽߇ᐨ⒎ήߦߎߘߣࠆߔ⽎⃻ߡߒߣ࿃േᯏߦන
ߔ┙ᚑ߇ᐨ⒎ߦߎߘ߫ࠄߥࠆߔቯⷙߦࠄߐࠍߩ߽ߚߒ⽎⃻ߡߒߣ࿃േᯏߩ
⾰ᧄ䄰ߊߥߪᕈቯ৻ߦะᣇߩߘߪߦ㓙ࠆ޽ߢቯਇ߇ὐ㆐೔ߩߘߪേㆇޟޕࠆ
ะᣇߩߘ䄰߫ࠇߔߣߚ޿ߡࠇࠄߖ࿑ᗧ߇ὐ㆐೔ߩቯ৻䄰߇ࠆ޽ߢᐨ⒎ήߦ⊛
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೙ⷙߡߞࠃߦᮡ⋡ߩㅢ౒ߦ㑆ߩ੕⋧ࠄࠇߘ䄰ࠇߐวㆡߦᮡ⋡ߩቯ৻߽ࠇ૗ߪ
ޕࠆࠇߐߣ䄭ޠࠆߔ┙ᚑ߇ᐨ⒎ߩቯ৻ߚࠇࠄߖ
࡮⒳ࠆߔዻߩ⇵▸ᕈዻ䄬૕ታੑ╙ߣ૕ታ৻╙䄰ߪߣ࿃⋧ᒻߣ࿃ᢱ⾰䄰ߦࠆߔⷐ
੐⊛ὼ஧ࠆߔ࿷ᄖߦ૕ታ䄰ߪ࿃േᯏ䄰ߒኻߦߩࠆ޽ߢℂේ⊛ቇ਄⠰ᒻߩ䄭㘃
ᩮߪ೉♽ታ੐ߩ⠪೎୘ޟޕࠆߥߣℂේ⊛ቇ਄⠰ᒻࠆߖߐ᜚ଐߦ⊛ว✚ࠍᕈ‛
⸘⛔߫ࠊ޿䄰߽ߡߒߣࠆߔ┙ᚑ߇ᕈቯ৻⊛ೣᴺߦ઒䄰ߡߞ޽ߢ⊛⊒஧ߦ⊛ᧄ
⊛ᢙᄢ䄰ࠄ߇ߥࠅ޽ߢ⿠↢ߥ↱⥄޿ߥߩ❈᧤ߦ੕⋧䄰ߢቯਇᗧછ䄰ߩ߽ߥ⊛
ߥࠇ఺ࠍᕈᄌนߩ૕⥄ೣᴺ䄰ߡߞ޽ߢᕈቯ৻⊛ὼ⬄ࠆߊߡߓ↢ߺߩߦ㑆ว㓸
ᧄ᧻ߡߌ⛯ޕࠆߔᄌ৻ߪᘒ੐ߣࠆࠇߐ౉ዉ߇࿃⊛⋡ߦߎߎ䄰߇ࠈߎߣޕޠ޿
ߦ᡿ߩᕈ⊛⋡วߩߘߦ․߇ߩ߽ࠆ޽䄰߽ߢਛߩ⽎⃻૕ታߥ⊛ᓳ෻ࠆ߆߆ޟߪ
ߚߞ߆ߥࠇߐ⸽଻ߪߢᕈೣᴺ⽎⃻ߩߢ߹੹ߪߦߎߘ䄰ߣࠆߔൻᘠ⠌ߡࠇ߫ㆬ
ࠍ⇵▸ᕈㆡ߁޿ߣޢ᦭ᚲޡߪࠇߎޟޕޠࠆࠇߐᓧ₪߇ᕈਭᕡߩߡߞਜ਼ߦ᧪዁
ޕ䄭ࠆ޿ߡߴㅀߣޠࠆ޽ߢ߈ߴ߰੔ߣޢᘒ੐୯ଔޡࠆࠇߐ᣿⸃ߡ߼ᆎߡߞ଼
ߞ߽䄰޿ߥߩᩰᕈᏆ⥄ࠄ૗䄰ޠࠆ޽ߡ޿ᣈߦઁ䄰ߡߞଐߦઁޟߪ⇵▸ᕈㆡ
ࠍ࿷ሽᒰᅷߩߎ䄰ߪᧄ᧻ޕ޿ߥ߆ߒߢ࿷ሽᒰᅷߩߺߩࠆߔሽଐߦ⠪ઁࠄ߬
ቼޡߩౝ⾰ᧄ૕ታߚࠇߐടઃᚑᒻߡߒߣ੺ᇦࠍ⽎⃻ߥ⊛ᕈ஧ߩᄖ⾰ᧄ૕ታޟ
ߪ⺞ᒝሼᄥࠅ㒢߈ߥࠅᢿ䄰ਅએ䄬ޠࠆ޽ߢޢॴࠖɞȽȲ୿ȠɌɈ̟ɕȻॴۿɁ̝
ߦ⊛⋡ߩ߆ࠄ૗ߦ․ࠄ߆ਛߩᕈቯ৻⊛⸘⛔ߩߊᄙޕߚߒ⃻⴫ߣ䄭ࠆࠃߦ⠪╩
ၮߦ࿃⊛⋡ߦᣢߪߦߎߘ䄰߈ߣߚࠇߐԇৼ᏿ࠇߐᛯㆬ߇ߩ߽ߩࠅ㒢ࠆߔวㆡ
ᕈㆡ߇ℂේ⊛ቇ਄⠰ᒻ߁޿ߣ࿃⊛⋡䄰ߪޠᐨ⒎ޟޕࠆ޽߇ᕈቯ৻ߩᐨ⒎ߊߠ
᭴⊛ౝߩቇ਄⠰ᒻ䄰ߪࠇߘޟޕࠆߔ┙ᚑߡ߼ߓߪߦࠈߎߣߊ௛ߡߒහߦ⇵▸
ቢߩᕈᧄ䄬ൻታ⃻૕ታࠆࠃߦ࿃⋧ᒻߩ࿃ᢱ⾰ߜࠊߥߔ䄰ᚑቢࠆࠃߦℂේߩᚑ
ߔ䄰ᚑቢࠆࠃߦℂේߩㅪ㑐⊛ᄖ䄰ߊߥߪߢߡ޿߅ߦ䄭ᘒታ⃻৻╙ߩߡߒߣᚑ
䄭ᘒታ⃻ੑ╙ߩߡߒߣᚑቢߩ↪૞䄬ൻታ⃻ᐨ⒎ࠆࠃߦ࿃⊛⋡ߩ࿃േᯏߜࠊߥ
ᚑ᭴⊛ౝ̖̖ߪ৻⛔ߩ૕ታࠆߚᚑቢߩ৻╙ޟޕޠࠆࠇߐߣ㗴໧ߡ߼ᆎߡߞ೔ߦ
ߣᚑቢߩੑ╙̖̖ߡߒ෻ߦਯ䄰ࠅ޽ߢᕈ৻⛔ߩᐲ㜞ߊߠၮߦℂේቇ਄⠰ᒻߩ
⠪ઁߩ⇵▸ᕈㆡߡߒኻߦᩰᕈᏆ⥄ߩ⇵▸૕ታ߽߆ߚ޽䄰ߪ৻⛔ߩᐨ⒎ߩߡߒ
૕ታ̖̖ޕߧࠄߥઁߦߩ߽ߩᕈ৻⛔ߩૐᦨ䄰ߦ᭽ߔ␜ࠍᕈ࿷ሽߩૐᦨ߇ᩰᕈ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ࠍᕈวㆡࠆࠇߐ⟎㈩ߦ⊛⊛⋡วߜࠊߥߔ䄰ᤨߊ௛ߡߒߣ࿃⊛⋡ߡᓧࠍᕈㆡ߇
ൻታ⃻ߩᐨ⒎ࠅ߹ߟޕ䄭ࠆ޽ߢߩޠࠆߔሽታߦ⊛ᐨ⒎ߺߩߦว႐ߚߒᓧ₪
ޕࠆࠇߐߣߔߚᨐࠍഀᓎࠆߥ޿ᄢ߇ᘠ⠌䄰ߪߡ޿߅ߦ
ߐടઃࠄ߆ᄖޟࠍޠ⾰ᕈޟࠆߔዻߦ⇵▸ᕈዻ䄰ߪ⇵▸ᕈㆡ䄰ߡߓㅢࠍᘠ⠌
ࠍޠᘒ⁁ޟࠆߔዻߦ⇵▸ᕈ஧䄰߃ᦧߦ⺆ㅀߥ⊛ᄖߚߞ޿ߣޠ⾰ᕈߥ߁ࠃࠆࠇ
ߦౝ⾰ᧄ૕ታߪᕈዻᚲࠆߌ߅ߦ⇵▸ᕈㆡޟޕࠆ߃ᦧߦޠᘒ⁁ߥ⊛Ᏹᕡ⊛セᲧޟ
࡝ࡊ࡮ࠕ䄰ߩ߽ߩᰳนਇߥ⊛ὼᔅߦ⾰ᧄ૕ታߊᅤߩᕈዻ䄰߇ߔࠈਅࠍᩮߊᷓ
ߪߡߞߣߦ⾰ᧄ䄰ߚࠇࠄ߃ടࠄ߆ᄖߦ⾰ᧄ૕ታ䄰ߊߥߪߢߡߒߣߩ߽ߥ࡝ࠝ
ߣߩ߽ߥ⊛⊒஧ߪᕈዻᚲޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍᑼ᭽࿷ሽߚࠇߐᓧ₪ߦ⊛⊒஧ࠈߒ߻
ߩᕈ஧ߡߣࠄ߆ߛࠇߘ䄰߇ࠆߔߪሽଐߦᘒ⁁ߒ޿ߥ⽎⃻⊛ᕈ஧ߩ૕ታߪߡߒ
࡝ࠝ࡝࠹ࠬࡐ࡮ࠕ䄰ߊߥߪߢߩ߽޿ߥ߽⸽଻ߩ૗ߩᕈᏱᕡ䄰ߊߥᏱォᄌߊᅤ
⸒ޕ䄭ޠߔ␜ࠍᑼ᭽࿷ሽߩߡߒߣ⾰⾗ࠆࠇࠄߖߐ⌕ቯߦਛߩ⾰ᧄ૕ታࠄ߇ߥ
ࠆࠇࠊⴕ߇឵੤ߩᩰᕈߩߣ⇵▸ᕈ஧ߣ⇵▸ᕈዻߢਛߩ⇵▸ᕈㆡ䄰߫ࠇ߃឵޿
ࠆߔⴕవߦࠄ⥄䄰߆߶ߩߩ߽ߥ⊛૕ታ⺆ਥߪ⺆ㅀ୯ଔ䄰ߡߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩ
߃ਈࠍᘒᚑቢߩߟ৻䄰ߒኻߦಾ৻ߚ߼฽ࠍߩ߽ߥ⊛ᕈ஧ߒ޿ߥᕈዻߥ⊛⺆ㅀ
ߚࠇߐ⿠ᗖߦ਄ߩ૕ၮ⽎ኻߡߞࠃߦਈઃߩ࿷ሽᒰᅷ䄰߇ࠇߎޕࠆߥߣߩ߽ࠆ
ߥ߆߶ߦޠᘠ⠌ޟ߇ߩߔ಴ߺ↢ࠍᘒ੐ࠆ߆߆䄰ߡߞ޽ߢᘒ੐⊛⺰࿷ሽ޿ߒᣂ
ޕ޿ߥࠄ
⒳৻߫ࠊ޿䄰ࠇߐឭ೨߇ᓳ෻ߩ߈௛ߒ޿ߥ⽎⃻䄰ߪߦ߼ߚࠆߔ┙ᚑ߇ᘠ⠌
ߢቯⷙ⊛ౝߡߒ᳿ߪᕈቯⷙ⊛⸘⛔ޟߩߎߒ߆ߒޕࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ᘒ⁁⊛⸘⛔ߩ
ቯⷙᨐ⚿ߩᓞᨐ࿃߰੔ߣߚߞ߹ߒߡߞߥ߁ߐ߹ߚ߹ߚࠄ߆ㅪ㑐ߥ⊛ᄖ䄰ߊߥ
੔ࠄ߆਄ߩᕈ⢻น䄰ߊߥߪᕈὼᔅࠆߥߦ᭽ߩ࿷⃻ߪࠇߘ߽ߒߕᔅ䄰ߡߞ޽ߢ
ߪޢᘠ⠌ޡߡߒߘޕࠆ޽ߢߩ޿ࠃ߽ߡߒ┙ᚑ߇⽎⃻࿅㓸ߩޘ⒳ࠆߥ⇣⋧߫߳
ߣߎߊ௛߇ℂේᛯㆬߩቯ৻ߦਛߩว┹ߩ⽎⃻࿅㓸ߥ⢻น࿷ታߩᄙᐞߥ᭽ߩߎ
ߩߊᄙߩ߳⃻ታޟߜࠊߥߔޕ䄭ޠ޿ߥࠄߥઁߦ⽎⃻࿅㓸৻ߚߒ┙ᚑߡߞࠃߦ
ߩߟ৻䄰ߢ޿ߥࠇࠄߖછߦὼ஧⊛᪾ᯏࠆߚὼ⚐߇ࠇߘ䄰ࠄ߇ߥࠅ޽߇ᕈ⢻น
߇ޢᘠ⠌ޡߥ߁ࠃࠆߥߣ⽎ኻߩଔ⹏ߩᖡༀߡ߼ᆎ䄰߈ߣࠆߔ᜚ଐߦℂේᛯㆬ
⊛⊛⋡วߡߒኻߦ⊛⋡ߩᄖએࠇߘ߆り⥄⾰ᧄߩ૕ታ̖̖ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ┙ᚑ
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⊛⋡䄰ߪߣᘠ⠌ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄߖቯⷙߦ⊛ᛯㆬ߇ߺߩ⽎⃻࿅㓸ࠆߔวㆡߦ
ߩ⒳৻ߊߠၮߦᕈቯⷙ⊛ౝߔߥߣℂේᛯㆬࠍᓞ⊛⋡䄰ೣේߩᕈวㆡࠆߔኻߦ
ߔ᦭ࠍᕈቯⷙ⊛ౝ߇ޢ߈ࠄߚߪޡߩߎޕࠆߔᔕ⋧ߦޢ߈ࠄߚߪޡߒ޿ߥᘒ⁁
ߩ⇵▸⽎⃻ߥ⊛ᕈ஧ߩߣޢߡߞଐߦઁޡߦන߿ߪ߽߇ࠇߘ䄰ߪߣߎ߁޿ߣࠆ
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߇ߣߎߚߞ߆ߥ߃ߒὑߪߢ೨એ䄰ߡߞࠃߦ߼ⷡ⋡ޕ䄭ࠆ޽ߢߩߥߩ߽ߩߘ
ޕࠆ⥋ߦࠆߔ᦭ᚲᓧ₪ࠍޠജޟࠆ߈ߢ
ࠆ޽ޠജޟࠍࠇߘ䄰ߪߦ߼ߚࠆߔ⸃ℂࠍ߆ࠆ޽ߢ૗߇ᘠ⠌ߩߡߒߣޠജޟ
ะߣ߳ࠇߘ߇ᘠ⠌ߩޘ⻉䄰ߦᤨหߣࠆ޽ߢ䄭࡯ࠤ࡞ࠕ䄬Ḯᩮࠆ߼ߒࠄߚߩ߽
߫ࠇߌߥߒ᳞តࠍ߆ߩ߽૗ߥ߁ࠃࠆ޽߽ߢ䄭ࠬࡠ࠹䄬ᭂ⚳ࠆࠇߐᚑᒻߡߞ߆
ߚߒ䄰ࠅ޽ߢࠄ߆ߜߔߥࠍ߆੐૗ߢ߹ߊ޽ߪࠄ߆ߜޟߢࠈߎߣޕ޿ߥࠄߥ
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ߣࠆ߁ߒߥࠍߣߎࠆᚗ䄰ߜࠊߥߔޕࠆࠇࠄ߃ᛠߡ޿߅ߦଥ㑐ߩߣὑⴕߡߞ߇
ࠆ߁ߒߥߦ߹߹ߩᗧߟ߆䄰ߦታ⃻ࠍߣߎߩߘ䄰ࠄ߆ᘒ⁁ߩᕈ⢻นࠆߥන߁޿
ͷȟৼ᏿ޟߦࠆ߆ߒޕ޿ߥޠࠄߥ߆߶ߦᘠ⠌߇ࠅ߹㜞ߩ߳ᘒ⁁ߩജ⢻ߥ߁ࠃ
ɠȪɓᴩȢȽɂȺȹȗȝȾΡᩜɁȻའᚐȟɟȰᴩȾɔȲɞȬᜓျɥȞɞȕȺ
ȨߔᐎȹȗȝȾΡᩜɁȻȞɁɕͷȽșɛɞȕɕȺىᄑᄻȹȪȾىӦͽɁৼ᏿
ৼ᏿ɠȪɓǿȗȽțɟȨް᛼ȾҒᤛɂȹȪȻɜȞȴɗɂɕɂৼ᏿ᴩȠȻɞɟ
ȤȸࣃሆȾɟȰȹȪȻॴпީɁ഍ሱɥɁɕɞȲىᄑᄻȹȪȾىӦͽɁȰᴩɂ
ߩߎߪ၂ⒷޕޠɞɟȨް᛼ȾҒᤛȹȪȻॴпީɁሗˢᴩɁɠȦȻɞȗȹɟɜ
ߦଥ㑐ߩߣᕈᧄὼ⥄ߪ߆ࠆ޽ߢ૗߇ᘠ⠌䄰ߌߠฬߣᕈᧄὼ⥄ࠍᕈోቢߩᭂⓥ
ᧄὼ⥄ߪᘠ⠌䄰ߦ߈ߣߩߘ䄰ߡߒߘޕߚߒߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊ໧ߡ޿߅
ߦߣߎࠆࠇߐኤ⠨ߡߒߣ߆ࠇߕ޿ߩߘ߆޿ᖡ߆޿ༀ䄰ߢ߆ุ߆ࠆߔ⥌วߣᕈ
ޕ䄭ࠆߥ
ᭂ⚳ߩߘ߇ᔒᗧޕࠆ޽ߢ⊛⋡ߪߩࠆߔዉྡྷࠍᔒᗧߡߌ߻ߦᚑ↢ߩᘠ⠌ޟ
ࠇߌߥߒㆊㅢࠍ㑆ਛߩ㑆ߩߣᭂ⚳ߣᔒᗧޡ䄰ߪߦ߼ߚࠆ߁ߒ㆐೔ߦ䄭⊛⋡䅁䄬
ࠄ߆ὐⷰߩޢᭂ⚳ޡ䄰ߪ༙Ყ߁޿ߣޢࠆߔㆊㅢࠍ㑆ਛޡߢߎߎޕޢ޿ߥࠄߥ߫
޽ߢߣߎ߁޿ߣ䄰޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒൻ⾰หߣᭂ⚳ࠍࠇߘ䄰ߖߐኈᄌࠍ㑆ਛ
޽ߢߣߎࠆߔߦᚻࠍ䄭㑆ਛ䄬Ბᚻߥല᦭ߩ߼ߚࠆߔ㆐೔ߦᭂ⚳䄰ࠅ߹ߟޕࠆ
㆐೔ߦᭂ⚳ޕࠆ޽ߢߩ߽ߔᜰࠍ⒟ㆊߥ߁ࠃߩߎߊߒߐ߹ߪߣᚑᒻߩᘠ⠌䄰ࠅ
ߣޢࠆߔᔒᗧޡࠍᭂ⚳ߡߒߦ೎ࠍߣߎ߁޿ߣ଻⏕ߩ䄭㑆ਛ䄬Ბᚻߩ߼ߚࠆߔ
ᗧߥ⊛㛎⚻ߩߣߎ߁޿ߣޢࠆߔᔒᗧޡޕ߆߁ࠈߛࠆ߁ߜᜬࠍ๧ᗧ߇ߣߎ߁޿
ࠅ߹ߟ䄰ᓧ₪ߩᲑᚻߥ߁ࠃߊዉߣ߳㆐೔ߩᭂ⚳ࠆ޿ߡࠇߐᔒᗧߢߎߘ䄰ߪ๧
ޕ䄭ޠ޿ߥࠄߥ߆߶ߦߣߎ߁޿ߣᚑᒻߩᘠ⠌
ߟ߈⟎ߦᐩၮࠍⓥ⎇ࠬࡑ࠻ߪ၂Ⓑ䄰ࠅߚᒰߦ᣿⺑⊛ቇືߩ⺰ℂߚߒ߁ߎ
ޕߚߓ⺰ߦ߁ࠃߩᰴࠄ߆ଥ㑐↪૞ߩߣേฃߣേ⢻ߩ␹♖ࠍᚑ↢ߩᘠ⠌䄰ߟ
᣿⥄ࠆ޽ߢḮᩮߩ߈௛ߩᒰ䄰ߊߥߪߢߩ߽ߩߘ߈௛ߩᒰߪ࿃ේߩᚑ↢ᘠ⠌ޟ
Ḯᩮ⊛േ⢻ߩߎޕࠆ޽ߢߩߥḮᩮ⊛േ⢻ࠆߌ߅ߦജ⢻⺰ផߜࠊߥߔ䄰㗴๮⊛
䄰ജ⢻ࠆߚᚻ޿ᜂߩ߈௛ߩߘ䄰ߊߥߢߌߛࠆ߼ߒߗ↢ࠍ߈௛ߩ⺰ផ޿ߒᱜߪ
ផ޿ߒᱜߪࠇߘ̆ߌ߆߈௛ߩߎޕࠆߌ߆߈௛߽ߡߒኻߦḮᩮ⊛േฃࠅ߹ߟ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
Ḯᩮ⊛േฃ䄰ߡߞࠃߦ̆ࠆࠇߐߥߡߓㅢࠍߣߎࠆߔᓳ෻ߊᄙᢙࠍ߈௛ߩ⺰
ߥࠄߥ߆߶ߦᘠ⠌߇⾰ߩߎ䄰ࠅ޽ߢߩࠆࠇࠄ߼ߒߗ↢߇⾰ߩ߆ࠄ૗ߦߜ߁ߩ
ޕ䄭߁⸒ߣޠ޿
⠪ᓟߩߎ䄰ࠅ߅ߡ޿ߟ߮⚿ߣḮᩮ⊛േฃߪߦ⊛૕ౕߪޠḮᩮ⊛േ⢻ޟߩߎ
ᩮ⊛േ⢻䄰߼ߚ߻฽ࠍᕈ⢻นߩ߳ߩ߽ߩߊᄙ䄰ߪߢ߹ࠆࠇߐᓧ₪߇ᘠ⠌䄰ߪ
߫߃⸒ߡ߃⼌ߪࠇߘޕࠆ߮Ꮺࠍᩰᕈߥቯ቟ਇߢ߆⏕ਇߪ߈௛ࠆߔ಴⊒ࠄ߆Ḯ
ߩᚢ૞ࠆࠇߐⴕㆀߡߞࠃߦቭើᜰࠆ޿ߡ޿₸ࠍ㓌ァ޿ߥ޿ߡࠇߐ✵⸠ߛ߹ޟ
ߣ߈ࠁ߇✵⸠䄰ߪ߈௛ࠆߊߡ಴ࠄ߆ᘠ⠌䄰ߡߒኻߦࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ߣߚߦേⴕߩ㓌ァߚߒㅘᶐߦಽల߇ᔒᗧߩቭើᜰ䄰߈ߤ
․ߚߞఝ߽ࠅࠃ߈௛ࠆߔⴕవߦᘠ⠌䄰߇߈௛ࠆߊߡ಴ࠄ߆ᘠ⠌䄰ߦ߁ࠃߩߘ
߆߈௛ߩࠄ߆Ḯᩮ⊛േ⢻߇ᘠ⠌ߪߣߎߩߘ䄰߇ࠆ޽ߢ߆ߒߚߪߣߎߔ␜ࠍ⾰
ߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇࠄ߼ߒߗ↢ߦߜ߁ߩജ⢻⊛േฃߒ޿ߥḮᩮ⊛േฃߦਅߩߌ
ߪߢߩ߽ࠆߍᅹࠍߣߎࠆ޽ߢḮᩮߚࠇఝ߽ࠅࠃᘠ⠌߇Ḯᩮ⊛േ⢻ߡߒߘ䄰ߣ
ޕ䄭ޠ޿ߥ
ߒ᣿⺑ߊߔ߿ࠅ߆ಽߡ߃⼌ߦ㕙႐ࠆ߃Ά߇⮌ࠍ⒟ㆊߩᚑᒻߩᘠ⠌䄰ߪ၂Ⓑ
⮌䄰ߢߩ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߟ߆ߜᛂߦ⮌߫߃଀䄰‛ΆนߦᐳහߪἫޟޕࠆ޿ߡ
ᛂߦ⊛㕙ోߦ⮌䄰ߪἫࠈߒ߻ޕ޿ߥߪߣߎ߁޿ߣࠆ߇޽߃Άߦߜ߁ߩ⍍৻߇
෰㒰ࠍᘒ⁁ߥ⊛┙ኻߦ޿ߛߒ䄰ߦ߼ߚࠆߔශೞࠍૃ㘃ߩࠄ⥄ߦࠇߘ䄰ߜ߆ߜ
ߥ޿ߡ߃Άߛ߹ߩ⮌䄰ࠅ޽ߢḮᩮ⊛േ⢻߇Ἣߥߐዊߩ߼ߓߪ̖̖ޕߊ޿ߡߒ
⥄ߦࠇߘ䄰ߜ߆ߜᛂߦ⊛㕙ోޡߦ⮌߇Ἣߡߒߘޕࠆ޽ߢḮᩮ⊛േฃ߇ಽㇱ޿
ߩ߆ࠄ૗ࠆߌ߅ߦḮᩮ⊛േฃ䄰߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣޢࠆߔශೞࠍૃ㘃ߩࠄ
ޕ䄭ޠࠆߔ๧ᗧࠍᚑ↢ߩᘠ⠌ߜࠊߥߔ䄰ᚑ↢ߩ⾰
ߐߣⷐᔅߦ߼ߚߩᚑ↢ߩᘠ⠌߇ᓳ෻ߩὑⴕ䄰ߪ࠻ࡦࠗࡐ߈ߴߔᗧᵈߢߎߎ
ߢ߇ߣߎߟൎᛂߦḮᩮ⊛േฃߦ⊛㕙ో߇Ḯᩮ⊛േ⢻ߪߦߒߥࠇߘ䄰ߪߩࠆࠇ
ਥߩᚑ↢ᘠ⠌ޟ䄰߫ࠇߔ⸒឵ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢߡ޿߅ߦࠅ㒢޿ߥ߈
ߘ䄰ߪὑⴕ߿ޢ߈௛ޡߒኻߦࠇߎ䄰ߡߞ޽ߢߩࠆߔሽߦḮᩮ⊛േ⢻ߪ࿃ේⷐ
ⴕ߿߈௛޿ᒝߩޘ୘ޟޕ䄭ޠࠆ߹ߤߣߦߔߚᨐࠍഀᓎߩ࿃ේ⊛ౕ㆏ߩ߼ߚߩ
ᘠ⠌ߪഀᓎߩὑⴕߩޘ୘䄰ߊߥߪߢߩߔߛߺ↢ࠍᒝჇߩᘠ⠌ߢ૕⥄ࠇߘ߇ὑ
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ߔߛߺ↢ࠍᒝჇߩᘠ⠌䄰ߡߞ޽ߢߣߎߔߛࠅߊߟࠍᘒ⁁஻Ḱߩ߼ߚߩᒝჇߩ
⊛േ⢻ߩߎ䄰ߪߐᒝߩ߈௛ߩޘ୘ޕࠆ޽ߦ߁߶ߩḮᩮߥ⊛േ⢻ߪ࿃ේߥⷐਥ
ಽߩ⋧ᒻ̆Ḯᩮ⊛േ⢻ࠆࠃߦ߈௛䄰ࠅ޽ߢߩ߽ߊߠၮߦߣߎࠆߔ᦭ಽࠍḮᩮ
ࠍḮᩮ⊛േ⢻߽ജ⢻⊛േฃࠆߚ૕ၮߩ߈௛䄰ߡߓᔕߦߩࠆࠇࠊⴕߦోቢ߇᦭
ޕ䄭ޠࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ᦭ಽߦోቢࠅࠃ
৻䄰ߕࠄ᜔߽ߦ޿ߥ߇᜚ᩮ࿷ሽߦᐊ⽻䄰ߪ੗ጤ䄰ߦ᡿૗䄰ࠅࠃㅀ⺰ߩ਄એ
ޕ߁ᕁߣ߆ࠆ߃┍߇┵৻ߩ↱ℂߩߘ䄰߆ߩߊ⺑ߣࠆ޽ߢޠ૕ታ⊛ળ␠ޟߩ⒳
޿ߟߦࡦࠝࠗࠞࠖ࠺࡮ࡦࠦࡒࡁߚߍ᜼ߡߒߣ⒳৻ߩޠᱜޟ䄰ߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ߦࠇߘޕߚߒߣࠆ޽ߢᗧ㓐ਇߪᓟߚߒቯ᳿䄰߇ࠆ޽ߢᗧ㓐ߪ೨ࠆߔቯ᳿䄰ߡ
ߣߎࠆ޿↪ࠍᐊ⽻䄰ߦ߃ࠁ߇ࠆ޽ߢ‛േࠆߔ឵੤ߪ㑆ੱ䄰߫߃⸒ߢࠎߥߜ
⽻ࠍ᧚⚛ߥ߁ࠃߩߤߒߛߚޕࠆ޽ߢ⊛ᕈᧄߡૃ߽ߦߣߎࠆߔ↪૶ࠍ⺆⸒䄰ߪ
߁ߎߦ⊛ὑੱ䄰ߢߩ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߞ߹᳿ߦ⊛ᕈᧄߪ߆ࠆ޿↪ߡߒߣᐊ
ࠇ޽߽ቯ᳿ߥ⊛ᆭᮭ䄰ߡ⷗ߦ⊛ผᱧ䄰ߪᣇࠅ߹᳿ߩߘޕࠆ޽ߢߩࠆ߼᳿ߣߛ
⊛⋡឵੤ߪࠇߘޕ߁ࠈ޽ߢߚߞ޽߽ઍᤨߚࠇࠄ޿↪ߦ⊛ᘠ⠌ߢ㑆ߩ㑆᳃䄰߫
ߘ䄰ߡߒߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ⊒ഃߦ↱⥄ߡ޿ߠၮߦᕈቱวߟᜬࠍᕈㆡߩ߳
ɜȽɞɟɜɔᝓȟॴӛ޴ɁႊΈȹȗȝȾȰɛȝȝߦ㑆ߩⴐᄢળ␠߇ᐊ⽻ߩ
ࠇߘ䄰߫ࠇ౉ߦᘒ⁁ቯ቟߇ޠᒝჇߩᘠ⠌ޟ䄰߫ࠇߔߡߞ߽ࠍ⪲⸒ߩ၂Ⓑ䄰Ƀ
ኻߩ㔍㕖ߪ↪૶⊛෻㆑ߣㅧன䄰ࠇߐߥ⷗ߣޠജޟࠆߔ䄭ᒰᅷ䄬↪ㅢߦᑼᱜߪ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ↢⊒߇Ꮕߩ⿈⌀ߩ਄୯ଔߦߎߎޕࠆࠇߐ⟏ಣߡߞߥߣ⽎
߁⸒ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕߪࠇߘ䄰߈ߣ߁⸒ߣࠆ޽ߢޠ૕ታ⊛ળ␠ޟ߇ᐊ⽻
ᕈዻ߁⸒ߩᧄ᧻䄰ߪ૕ታੑ╙ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛᔨ᭎ࠆߔᔕኻߦޠ૕ታੑ╙ޟ
஧ߔ␜߇⇵▸ᕈ஧䄰߼ߚߔ⴫޿⸒ࠍಽㇱߩ㘃߿⒳ߩ๮↢⊛㑆ੱ䄰ߒዻߦ⇵▸
นߪࠇߘ䄰ߒߛߚޕߔ␜ࠍޠဳℂޟߩቯ৻⊛ೣᴺ䄰ࠅ߅ߡࠇ఺ࠍᕈ᭽ᄙ⊛ὼ
ߔዻߦ⇵▸ᕈㆡߪᐊ⽻䄰ߡߒኻߦࠇߎޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆ߈ߢ⹺⼂ߢᘒ⁁ߩⷞ
ࠄ߇ߥߒ᦭ࠍဳℂߩቯ৻䄰ߪࠇߘޕ߆߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߃⸒ߣࠆ޽ߢ૕ታੑ╙ࠆ
ថߦ⇇⽎⃻⊛㛎⚻ߥ࡞ࠕ࡝䄰ߜᜬࠍᕈὑੱߚࠇߐቯ⸳ߡߞࠃߦ⊛⋡⊛ᄖ䄰߽
ߢߩ߽ߔ␜ࠍ᏷ߩᕈ᭽ᄙ⊛ળ␠⊛ผᱧ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢޠജޟࠆߔ↪ㅢߡࠇߐ⢀
ߥ߃ࠍࠆߑࠊᄬࠍജ↪ㅢ䄰߫߃ᄬࠍᕈലታߩ↪૶ᓳ෻ߢળ␠߿ઍᤨฦޕࠆ޽
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
⽻䄰ߪ⼂⹺߁޿ߣࠆߔ᦭ࠍᕈ૕ታߩ⒳ࠆ޽䄰ࠄ߇ߥࠅ޽ߢ᜚ᩮή߇ᐊ⽻ޕ޿
ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߔ᧪↱ߦ⟵ᗧߩ᦭․⇵▸ᕈㆡࠆߔዻ߇ᐊ
ᓽ⽎ߣ⴫ઍ .
ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕߦᣢߪᗐ⊒ߩ⺰ภ⸥䄰߫ࠇߔߣࠆ޽ߢ⒳৻ߩภ⸥߇ᐊ⽻
⽎ߚࠇ߹ㄟߜᜬߦᗧછߪ⺆⸒ሼᢥ߿⺆⸒ჿ⊒䄰ߪࠇߘޕࠆߔሽߦޢ⺰㗴๮ޡ
ߪ⸃⷗ߩߎޕࠆ޽ߢ⸃⷗ࠆ⷗ߣߊߠၮߦᗧวߪ๧ᗧߩߘ䄰ߢภ⸥ߪ޿ࠆ޽ᓽ
ᴛศޕࠆ޿ߡߞᜬࠍࠅ߇ᐢߔ⸵ࠍ⸃ℂ⊛࡯ࠫࡠ࠽ࠕࠆߔⴕਗߦ⺰ภ⸥ᐊ⽻
⼂⍮ߩቇ⽎⃻ߣቇ㘃ੱൻᢥߪߦᓟ⢛ߩߘ䄰߇ߚ߃ᝒߡ޿߅ߦᓽ⽎ࠍᐊ⽻䄰ߪ
ࠦࠬߩઍ⃻䄰ࠍ๧ᗧ߻฽ߩ⪲⸒߁޿ߣᓽ⽎ߩߎ䄰ߪࠇࠊࠇࠊޕࠆ޿ߡ߃ប߇
ޕ߁ࠃߒߦߣߎߔ⋥޿໧ߡ߼ᡷߟߟߒᾖෳࠍᨐᚑߚߒࠄߚ߽߇ⓥ⎇ቇ࡜
ߦჿ䄬ჿ㖸ޟޕࠆ޽ߢ߁ߎߪᚲ▎ᒰ⹥ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕࠆߥߣ┵⊒䄰ߕ߹
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ߩ߽ɞȬး᚜ߡ޿ߟߦ‛୘䄰ߊߥߪߢߩࠆߔቯⷙߡߒߣ‛୘ࠍ‛୘䄰ࠍޠㆉ
߅ߦㅪ㑐ߩߘ䄰ߊߥߪߢߡ޿߅ߦ೎඙ߩߣ‛୘ߣ‛୘ߪ⠪ㆉ᥉ޟޕࠆ߃ᝒߣ
޽ߢߣߎࠆߥߣ⊛⥸৻ߪߣߎ߁޿ߣࠆߔ⃻⴫̖̖ޕࠆ޽ߢᕈ⥸৻ߔ⴫⸒ߡ޿
ޘᚒ䄰ߕࠄߥߺߩࠆࠇߐ⸃ℂߡߞࠃߦᚒ䄰ߪߩ߁޿ߣࠆࠇߐ⃻⴫߇‛୘ޕࠆ
⴫ઍ߁޿ߣoitisoppus䄰ߡߒߊ߆ޕ䄭ࠆ޽ߢޠߣߎࠆᓧࠇࠄߖ⸃౒ߡߞߣߦ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ޕߊߟ߮⚿ߦ߈௛߁޿ߣး᚜ߩ‛୘䄰ߪ⢻ᯏ
ߔ࿷ሽߡߒߣ‛੐ޕ޿ߥߪߢ৻หߣ⇇਎ߩ‛੐䄰ࠅ޽ߢ⇇਎ߩℂ⺰ߪ⃻⴫
ߩߎ䄰ߡߞ޽ߢ⊛⥸৻ߪߩ߽ߚࠇߐ⃻⴫ߡ޿ߟߦࠇߘ䄰ࠅ޽ߢ‛୘ߪߩ߽ࠆ
ߚࠇߐ೎඙ߪߣ‛੐ߦ৻╙ߪoitisoppusޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߞߥ⇣ߪ⇇਎ߩߟੑ
ⓨ᨞䄰ߩ߽ߥ⯯ⓨ䄰ߪ๧ᗧ䄰ߡߞ޿ߣࠄ߆ߛ䄰߇ࠆ޽ߢႜ˰Ɂ ഫͽ
ߛߩ߽ߚࠇ߆⟎ߡߞࠊઍߦ‛੐ߪߩࠆ޽ߢᜫ͑߇ࠇߘޕ޿ߥ߃⸒ߪߣߩ߽ߩ
නߪߣߎࠆࠇߐᏚ͍ߦࠇߘ߽߆ߒޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛࡦࠗࠨߩ‛੐䄰ࠅ޽ߢࠄ߆
䄰ࠅ޽ߢߣߎࠆࠇߐ᚜͍ߡߞࠃߦࠇߘ䄰ߊߥߪߢߩࠆ᦭ߡߒߣ↪ઍߩࠇߘߦ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߣߎࠆࠇߐး᚜ߪߦࠄߐ
߇ㆉ᥉ߦ߃ࠁࠇߘ䄰ࠅ޽ߢߺߩ‛੐ߩޘ୘ߪߩ߽ࠆߔ࿷ሽޟ䄰߇ࡓࠞ࠶ࠝ
ߥዋ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆ᦭ߪㆉ᥉ޟޕࠆ޽ߢࠅ⺋ߪߩࠆ⺆ߣߚ޿ߡߓାߣޠ޿ߥ
ߣޠߩ߽ࠆᚗޟߩߎ߁⸒߇ౝጊޕޠࠆ޽ߢߩ߽ࠆ᦭ߡߒߣߩ߽ࠆᚗ߽ߣߊ
ㆉ᥉ߊߥߪߢ‛୘ߪࠇߘ䄰ߦ߃ࠁ߇ࠆߓㅢ߽ߦߩ߽ߩ߆߽ߦߩ߽ߩߎޟ䄰ߪ
ߎߘ䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ⟎ォࠍࠇߘߩ๧ᗧߡ߃ઍߦᕈㆉ᥉ߩᔨ᭎䄰߇ࠆ޽ߢ
‛੐䄰ߊߥߪߢฬࠆߥනߩ‛੐ߪ๧ᗧޕ䄭ޠࠆߊߡࠇߐ㐿ዷ߇⇇਎ߩߟ৻ߦ
୮ᮨࠍ‛੐ߦනߪߣ⴫ઍޕࠆ޽ߢޠ⴫ઍޟߚࠇ߆⟎ߡߞࠊઍߦࠇߘߡߒኻߦ
ᢥߪߚ߹⺆⸒ߪ๧ᗧޕ޿ߥ߽ߢߩ߽ߚߒ⃻ౣߦ߹߹ߩߘ䄰ߊߥ߽ߢߩ߽ࠆߔ
ሼᢥߚࠇ߆ᦠߣ⪲⸒ߚࠇߐ⹤ޕࠆࠇߐ⴫ߡ޿߅ߦࠄࠇߘ䄰ࠇࠊᜂߡߞࠃߦሼ
ߦࠆ߆ߒޕ޿ߥ߉ߔߦᒻ࿑ࠆߥන䄰ࠅ޽ߢჿ㖸ࠆߥනߪߦߒߥ๧ᗧ䄰ߪߣ
޽ߢ‛೎ߪ๧ᗧߣ‛੐ޕ޿ߥ߽ߢ௝ᓇߩߘߚ߹ߊߥ߽ߢ౮ᮨߩ‛੐ߪ⺆⸒ޟ
⸒䄰ߪߡ޿߅ߦ㓏Ბ⊛ᱠೋޕࠆ޽߃ߐߢߩ߽ߧ߆ߟ߽ૃߦ޿੕ߡߒߣᤨ䄰ࠅ
⽎ᒻ䄬߇ࠆ޽ߢ⽎ૃߩ‛੐ߪሼᢥ䄰ࠅ޽ߢ䄭㖸ᡆ䄬ૃ⇼ߩ‛੐߫ߒ߫ߒߪ⺆
ߚᜬࠍૃ㘃ߥ⊛ធ⋥ߣ‛੐ߪࠄࠇߘ䄰ߡ޿߅ߦ㓏Ბ޿㜞ߡߒߦ㔀ⶄ䄰䄭ሼᢥ
ૃᒻߩ૗ߪߣ๧ᗧߣ‛੐ޕࠆ޽ࠄߔߢߩ߽ߧ߆ߟ߽ૃߪߣࠇߘ䄰߆ࠅ߆߫ߧ
ߐࠊ⴫ߡߞࠃߦࠇߎ߇ᓐߒ๧ᗧࠍᓐ߇ࠇߎ߅ߥ䄰ࠄ߇ߥࠅ޽ߢߩ߽ߧߚᜬࠍ
ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ⟎ઍߡߒኻߦ‛੐ߪoitisoppusޕ߆ߡߞࠃߦ૗ߪߩࠆࠇ
ߦ‛୘ߩઁࠍ‛୘ޕ޿ߥߪߢߩߚߒߡߞએࠍઁߦࠆ߃ઍߦ৻ߦනߪࠇߘ䄰߇
ߢߩߚࠇߐ⴫ઍߡߞࠃߦߩ߽ߩߟ৻߇‛୘ߩߊᄙ䄰ߊߥߪߢߩߚ߃឵߈⟎
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ޕ䄭ޠࠆ޽
޿ߣ㑆ੱߕࠄ᜔߽ߦࠇߘ䄰߇޿ߥߒ࿷ሽߪߩ߽ߚߞ޿ߣ⥸৻㑆ੱ䄰߫߃଀
䄰ߕࠄߥߺߩߚࠇ߆⟎ߡߒኻߦ㑆ੱߩޘ୘ߪࠇߘޕࠆߔ࿷ሽߦ߆⏕ߪ๧ᗧ߁
ᄙߡߒߣߩ߽ࠆᚗߩߟ৻ߪࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇ߆⟎ߡߞࠊઍߦ㑆ੱߩߊᄙ
ߦ઒䄰ߪߦ⊛ሼᢥߪߣߎ߁޿ߣoitisoppusޟޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆ᦭ߡߞࠊઍߦߊ
޿ߪߦߌࠊࠆ߃⠨ߣߩ߽ߩⓨ᨞ߦ᡿ࠇߘ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄ߼ቯߦ઒ࠇ߆⟎
ᚑࠍ㆐વߩᗐᕁ䄰ࠇߐ⸃ℂߡߞࠃߦޘੱߩߊᄙ߇๧ᗧޟ䄰ࠄߥߗߥޕޠ޿ߥ߆
ઍߩߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ޠߚߞ޽ߢߡߞࠃߦᕈ⴫ઍߥ߁ࠃߩߎ䄰߽ߩࠆᓧߍߣߒ
ߗߥޕߔߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߡߞߚᒰߦࠆߔᒛ᜛ࠍ〣ታ߿⼂⹺ߩ㑆ੱ䄰ߪᕈ⴫
⸃ℂߩࠇࠊࠇࠊ䄰ߒ⌕ኒߦ‛੐ߩߟ৻ߪ๧ᗧߩߟ৻ߪߦߒߥᕈ⴫ઍޟ䄰ࠄߥ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ޠ޿ߥ߃ߒᓧขࠍᕈ㆐વߣᕈㅢ౒ߡࠇߐዪ㒢ߦߣ߭ߩੱ৻ߪ
ߦ߃ࠁࠇߘߒ߆ߒ䄰߇ࠆ޿ߡߒ㔌⸃ࠄ߆‛੐ߩޘ୘䄰ߊߥߪߢ‛୘ߪ๧ᗧޟ
₪ࠍߣᕈㆉ᥉ߣᕈ⥸৻ߪ๧ᗧߘߎߦ߃ࠁߩߘߡߞ߃߆䄰ߊߥߪߢߩߥ⊛⽎᛽
ዻᓥߦ‛੐ߦᏱߡ޿߅ߦὐ߁޿ߣࠆ޽ߢ๧ᗧߩ‛੐ߪ๧ᗧޕࠆ޽ߢߩࠆߔᓧ
ᕈ┙⥄ߡߞࠃߦߣߎ߁޿ߣߟ┙ߡߒኻߦ‛੐ߪ๧ᗧߕࠄ᜔߽ߦࠇߘ䄰߇ࠆߔ
ߩߘߡߒߘޕࠆ޽ߢ⠪⴫ઍߩߘ䄰ߊߥߪߢ‛↪ઍߩ‛੐ߪ๧ᗧޕࠆߔᜬ଻ࠍ
࿷ሽߩ․⁛ߩޠ⇇਎๧ᗧޟߦߎߎޕޠߟᜬࠍᕈ࿷ሽߩࠄ⥄ࠇߘߡ޿߅ߦࠅ㒢
ޕ䄭ࠆࠇߐ៰ᜰ߇ᕈ
⃻⴫ޟޕޠࠆ޽ߢᕈ⃻⴫ߪᕈ࿷ሽߩ๧ᗧ䄰߇ࠆ޽ߢᕈᒰᅷߪᕈ࿷ሽߩ୯ଔޟ
ߢߣߎࠆߔ␜⴫ߦᄖࠍߩ߽ࠆߥౝߚ߹䄰ߊߥ߽ߢߣߎࠆ޽ߦࠅࠊઍߩߟ৻ߪ
ߢߩ߽ߔ⴫ࠍᄙࠄ߇ߥࠅ޽ߢߟ৻䄰ࠇ߹ߊ߰߇ᄙߦਛߩߩ߽ߩߟ৻ޕ޿ߥߪ
ޕ޿ߥ߃ߜ┙ࠅᚑߪߡ޿߅ߦ႐┙ߩ࿷ሽߪℂ⺰ߩ⃻⴫ޟߥ߁ࠃߩߎޕޠࠆ޽
ߒߣ߆ߩ߽૗߇࿷ሽ䄰߇ࠆ޽ߢߺߩࠆࠊߚᮮߦߎߘ䄰ࠅ޽ߦߎߘߛߚߪ࿷ሽ
਄ߜ┙ࠄ߆㕙ᐔ߇࿷ሽ߫ࠊ޿ޕࠆࠇ⃻߇⇇਎ߩ⃻⴫䄰߈ߣߟ┙ߒኻߦ߆૗ߡ
ᐔ䄰ߪᣇ߃ᝒߚߒ߁ߎޕ䄭ޠࠆ޽ߢߩࠆߥߣ⃻⴫߈ߣߚߞߥߣ⊛૕┙ߡߞ߇
ਃߚߞ߇਄ߜ┙ߡߒߣㄝᐩࠍࠝ࠴ࡦ࠹ࡦࠗ ╙ࠆߥනߚࠇߐ␜ߢಽ✢ߦ਄㕙
߁޿ߣࠆߔᒰ⋧ߦoitisoppus ࠆߚࠝ࠴ࡦ࠹ࡦࠗ ╙䄰߇ߩࠆߔᒰ⋧ߦᒻⷺ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߔᔕኻߦ᣿⺑
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ࡏࡦࠪߪౝጊޕࠆ޽ߢ࡞ࡏࡦࠪᓽ⽎ߪߩ߽ߟ┙ߡߒ⴫ઍࠍߊᄙ䄰ߢࠈߎߣ
ࠗࠨࠆߔቯᜰࠍߩ߽ࠆᚗߢᔕኻߩ ኻޕࠆ޿ߡࠇ⸅ߦ޿㆑ߩߣࡦࠗࠨߣ࡞
ࠇߘޕ޿ߥ޿ߡࠇ߆⟎ߡߒኻߦߩ߽ߩቯ․߽ߒߕᔅߪ࡞ࡏࡦࠪ䄰ߡߒኻߦࡦ
޽ߢߩ߽߈ߥᒻߪߡߞࠃߦว႐ߪߩ߽ࠆᚗߩߘ䄰߇ߟ┙ߡߒኻߦߩ߽ࠆᚗߪ
ഀޟߪߊฎߪ࡞ࡏࡦࠪޕࠆߔߣᏱࠍߩࠆ޽ߢߩ߽ߩߊᄙ䄰ࠅ޽ߢ⠪⥸৻䄰ࠅ
߈⓭ߦ߽ߣߒ৻วࠍࠄࠇߘ䄰߇ࠆ޽ߢߩ߽ߩޘ೎ߪ੹ޕߚ޿ߡߒ๧ᗧࠍޠ╓
ߥߣ᜚⸽ߩઁ߇ߩ߽ߩߟ৻ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ␜⴫ࠍ๧ᗧߩర䄰߫ࠇߖࠊว
ߢߡ޿߅ߦଥ㑐ߥ߁ࠃߩߎߪߩࠆߥߣࠅ߆߇ᚻߩߩ߽ߩߟ৻߇ߩ߽ߩઁ䄰ࠅ
ࠇߘ䄰߇ࠆ޽ߢߩ߽ߩ೎ߊోߦ޿੕䄰ߪ㗔ᧄߩ⇇਎ߩ๧ᗧޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽
ߦ߁ࠃߩߎ䄰ߡ޿ߡߞߥߣ᜚⸽ߩ࿷ሽߩ৻ߪઁ䄰ߒ␜ᜰࠍઁߪ৻ߕࠄ᜔߽ߦ
ޕ䄭ࠆߔሽߦ⦡․⊛␹♖ߟᜬࠍࠅ߇ߥߟߩ߆ࠄ૗߅ߥ߇ߩ߽ࠆ޿ߡࠇߚ߆ಽ
䄰߫߃଀ޕࠆߔ᣿⺑ߡ߈ߡߞᜬࠍ଀ߥࠈ޿ࠈ޿߈ߟߦᘒ੐ߚߒ߁ߎߪౝጊ
ߩ⒳৻ߊߥߪߢᒻ౮ߩߘ߽ߒߕᔅ䄰߇ࠆ޽ߢᒻߩᚻߪߦࠅㅢሼᢥߪޠᒻᚻޟ
ߩ߽૗ࠄኾ䄰ࠅࠃߦߣߎࠆߥߣශ⹺ߦࠄߐ䄰ࠅߥߣශᜄ߇ᒻᚻޕࠆ޽ߢᒻශ
‛੐ߚࠇߐ๧ᗧߡߞࠃߦࠇߘߪ⪲⸒ߚࠇࠄ⺆ߚ߹ޕࠆߥߦߣߎࠆߔ␜ᜰࠍ߆
ߪᐊ⚕䄰ߒ޿ߥߊ⿒߽ߒዋߪ⺆߁޿ߣޠ⿒ޟޕࠆ޽ߢߩ߽ߧ߆ߟૃ߽ߡૃߣ
ࠅ㗍䄰߽ߦ㑆ߩᏨᐳߣ೛႐౉ޕ޿ߥ޿ߡૃ߽ߦຠߩߤࠆࠇࠊ⾼ߡߞࠃߦࠇߘ
޿߅ߦ⇇਎ߩ๧ᗧߪࠄࠇߎ䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥ߽ૃ㘃ߩ૗߽ߦ㑆ߩߣຠߌ㗍ߣ⸽
ޕ䄭ࠆ޽ߢޘ╬ࠆ߈ߢ⸃ℂߡ߼ߓߪߡ
ߩߘߢਅߩࠬ࠻ࠗ࡟ࠢ࡜ࡋੱືߩࠕࠪ࡝ࠡઍฎߦᣢ䄰ߪ๧ᗧ⊛ᓽ⽎ߩᐊ⽻
䄰ࠅ޽ߢ‛ઍߩ㌛㊄ߪ‛ຠޟ䄰߫ࠇࠃߦޠ  ᢿޟޕࠆ߃┍ࠍ๧ᗧߥ⊛Ḯᩮ
ጊޕޠࠆ޽ߢ‛ઍߩ‛ਁߪἫ䄰ߩἫߪ‛ਁ䄰ߦ߁ࠃࠆ޽ߢ‛ઍߩ‛ຠߪ㌛㊄
ࠍߩ߽ߩઁߦߩ߽ߩߟ৻ߪߣߎࠆߔ▚឵ߦ㌛㊄ࠍ‛ຠޟ䄰ߡ޿ߟߦࠇߎߪౝ
ߥߪߢ↪ઍࠆߥࠎߚߪߣߎߊ⟎ࠍἫߡߒኻߦ‛ਁ䄰߇ࠆ޽ߢߣߎࠆߔ឵⟎
ߎߎ߽೎඙ߩߣ࡞ࡏࡦࠪߣࡦࠗࠨޟ䄰ߒߣ䄭ޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ⴫ઍ䄰ߊ
ࠍଥ㑐ࠆࠇߐ␜ᜰߦ޿੕䄰ࠇ߆⟎߇ߩ߽ߩઁߡߒኻߦߟ৻ߪ⠪೨ޕߚߞ޽ߦ
⟎ߦࠅࠊઍߩߩ߽ߩᄙ߇ߩ߽ߩߟ৻ߪߡ޿߅ߦ࡞ࡏࡦࠪ䄰߇ࠆ޽ߢߌߛߟᜬ
ߦࡦࠗࠨޕ䄭ࠆ޿ߡߒ࠻ࡦࡔࠦߡߌ⛯ߣޠࠆߔ␜⴫ࠍߩ߽ߩઁߩߊᄙ䄰ࠇ߆
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߃⸒ߪߣ߁ߘ߽ߒߕᔅߪᐊ⽻߿⺆⸒䄰߇ࠆ޽ߢ࠭࡯࡞ߪว⚿ߩ ኻ ࠆߌ߅
ޕ޿ߥ
ᗐㅪࠍ೎඙ߩࠬࡕࡁߣࠬࠪࡘࡇߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߡ޿ߟߦᐊ⽻䄰ߪౝጊ
ᵹߡߒߦߜ߹ߜߚ߫ࠇࠊᄌ߇ᐲ೙ળ␠߽ᐊ⽻ޟޕࠆ޿ߡߴㅀ߁ߎߢᒻࠆߖߐ
ߦ᧤⚂ߩળ␠ߪࠇߘޕ޿ߥᓧࠍࠆߑߖേᄌ߇୯ଔߩߘߪߚ߹䄰ࠇߐߑ㐽߇ㅢ
ߎࠆ߃ᄌࠍࠇߎߪߚ߹䄰ࠅ⎕ࠍ᧤⚂ߦᤨ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩ߽ߚߞ┙ࠅᚑߡߞࠃ
ߦ⊛⠌ᘠ䄬࡯࠱ࡒࡁߪࠬࡕࡁ䄰߽ߩࠆࠇ߫ࠃߣࡑࠬࡒࡁ߇ᐊ⽻ޕࠆ߈ߢ߇ߣ
᧤⚂ߪߒ޿ߥ䄰ߥ⊛Ꮏੱߦಽᄙ䄰ࠅ޽ߢ⹖ฬߚࠇࠄ૞ࠄ߆䄭ࠆࠇࠄ߃⠨߁ߘ
ࠃߩࠬࠪࡘࡇ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔኻߣࠬࠪࡘࡇߪࠇߘޕࠆ޿ߡߒ⬿ࠍ๧ᗧߥ⊛
ߡߞࠃߦ㑆ੱߤߟߩߘ䄰ߊߥߪߢߩ߽ࠆ޽߁ߘߦ⊛ὼᔅߪߚ߹䄰ߦὼ⥄ߦ߁
ߔ߽ࠇࠄ߃ᄌ䄰ࠇࠄ⎕ߪߡߞࠃߦว႐ߚ߹ߦ߃ࠁࠇߘ䄰ࠅ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄ૞
߆ߊฎ߆ࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ↢⊒ߦὼ⥄߆ࠆ޽ߢ⊛Ꮏੱ߽ߡ޿ߟߦ⺆⸒ޕ䄭ޠࠆ
ߢ߆⏕ߪߌߛߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⸳઒ߡߒኻߦ‛੐߇⺆⸒䄰߇ࠆ޿ߡࠇߐ੎⺰ࠄ
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߇ᣇࠅ޽ߩ⍮ޟޕࠆ޽ߢߩߥ⚝ᕁ߁߆ะ߳Ḯᩮߩ࿷ሽળ␠⊛㑆ੱߦߐ߹䄰ߪ
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ߩߘ䄰ࠄߥ޿ߥ߃ࠅ޽ߪߦߒߥߣߎߊᦠߪ޿ࠆ޽ሼᢥ߇߈௛ߩᕈ⍮ޕࠆ޽ߦ
ࠛ䄰ࡦࠕࠖࡈ࠾ࠪޕ޿ߥߪ⢇ᛯㆬ߆ߒะᣇࠆߔߦઙ᧦ߩᕈ⢻นߩ⍮ࠍᕈሼᢥ
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ߔ౉੺߇‛੺ᇦ߁޿ߣ⺆⸒䄰߇ࠆࠇߐ㆐વߦᚻ⋧߹߹ߩߘ߇࿑ᗧߩߘߡߒ੺
ࠅ޽ߤߥߣߎࠆࠊવߦᚻ⋧߹߹ߩߘ߇࿑ᗧߚߒߣ߈↢߈↢ߩ⠪㆐વ䄰਄એࠆ
ߩߔ⹤߇ಽ⥄ޟ䄰ߪߩߚ߈ߡߒߥࠍឭ೨ᄢߩቇ਄⠰ᒻ᰷⷏߇ࠈߎߣޕ޿ߥ߃
࡯ࡘ࠴࡝ࠢࠛ䄰ⷞᮭ․ߩ࡞࡯ࡠࡄࠅࠃߎߎ䄰߼ߚࠆ޽ߢㅧ᭴߁޿ߣޠߊ⡞ࠍ
ߔኻߦ࡞࡯ࡠࡄ䄰ߡߒࠍቇ਄⠰ᒻ᰷⷏߇ᗐ⊒ߚߒ߁ߎޕࠆࠇ߹↢߇߼⾇ߩ࡞
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⠨ᕁ⊛ဳౖߩߘޕޠࠆ޽߽ߢᓳ࿁ߩ࿷ሽߩ⌀ߩ㑆ੱ䄰߇ߣߎࠆߔᓳ࿁ࠍᘒ⁁
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࡝ࠢࠛ䄰ᴺὼ⥄ࠆߚᴺᢥਇ߇ߩࠆߚᒰߦ࡞࡯ࡠࡄ䄰߫ߖ⋥ߺ⺒ࠄ߆ᔃ㑐ߩ
ߕࠄߥߺߩ࡯࠰࡞ޕ߁ࠃࠇߐߥ⷗ߣᴺቯታࠆߚᴺᢥᚑ߇ߩࠆߚᒰߦ࡞࡯ࡘ࠴
ࠠߥ⊛⛔વߊ⺑ࠍᏫᓳߩ߳ᘒ⁁Ḯᩮߥᵺᷡ䄰ߪߦᐩᩮߩ⺰ℂ๮㕟ߩࠬࠢ࡞ࡑ
ࠍ⟎ⵝᜬ⛽ജᮭߚ߃஻ࠍജ᥸ޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰߦ⥸৻߇ⷰผᱧ⊛ᢎ࠻ࠬ࡝
࡝࠺ޕࠆߌฃࠍൻᒰᱜ⊛ℂ୶߇ജദࠆߔ᦯సࠍࠇߎ䄰ߒߥ⷗ߣޠ࿖ߩ㝷ᖡޟ
೎Ꮕήߪળ␠╬ᐔߩࠇᙏ䄰ࠇ޽ߢ⊛⟵ਥળ␠ࠇ޽ߢ⊛ᢎቬ䄰߫ࠇߺߡߒߦ࠳
ߩੱή䄬ޠ࿷ሽޟߩ߁߷ࠄߵߞߩޕࠆ޽ߢળ␠ߊᏎ᷵ߩᴋᷙߪታ䄰ࠅ޽ߢળ␠
ߎᴺ߿ᐊ⽻߿⺆⸒ࠅ߹ߟ䄰ᐲ೙ࠆࠇ౉ߺೞࠍ⇣Ꮕߦ䄭‛ᬀേ޿ߥߩ೨ฬ䄰࿾࿯
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ࠇߘޕ޿ߥࠇࠄ⷗ߪᗐᕁࠆߔ㒰ឃߡߒߣޠ‛⇣ޟࠍᴺቯታ䄰ߪߦ⺰ᴺὼ⥄ߩ
ߡߴㅀߡ޿ߟߦઙ᧦⊛ℂ୶ߩㆱนਇࠆߔ࿷ౝߦ࿷ሽ㑆ੱࠆ޽ߢ૕ታ⊛ᚑวߪ
ㆀࠍᚑቢ⊛ℂ୶ߡߞߙߎߢ⊝䄰ࠅ㒢ࠆ޽ߢ‛↢⊛ળ␠߇㑆ੱ䄰ࠅ޽ߢߩࠆ޿
ޕࠆ޽ߢઙ᧦ߩᵴ↢ળ␠޿ߥࠄߥ߫ߨߐ᦯䄰ࠄߥࠆߔߣ߁ࠃߍ
ੱ䄰ߊߥ߽ߢల⵬߽ߢ↪ઍߩᴺὼ⥄䄰ߪᴺቯታߚࠇߐ᳞ⷐߡߞࠃߦᴺὼ⥄
⠪ቇືᴺ䄰ߪࠇߘޕࠆ޽ߢ⇇਎ߩ๧ᗧߥߚᣂߚࠇߐ಴ഃࠄ߆ᕈᧄ⊛ኅ࿖ߩ㑆
Ͷ͢ᇋȲɟȨԇᜊ޵䄰ߦ߁ࠃࠆߔ⃻⴫ߡߞᓥߦࡦࡑ࠻࡞ࡂ.N䄰߇࡞ࠤࡦࡋ
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␞㄰ߣਈ⿅ߚ޿ߡߒ⌕ቯߦ㑆ߩੱઍฎ߿ੱ㐿ᧂ䄰߇ޠᓞႎᏫޟࠆ޽ߢℂේ⊛
ߦ⺆߁޿ߣޠႎᔕޟޕ䄭ߚߒߣ߁ࠃߒ⸽┙ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ᧪↱ߦᗐᕁႎᔕߩ
ߩႎ㄰ߩߢ◲ᦠ䄰ߪߡߒ㑐ߦ⺆⸒䄰߇ࠆ޽߇ᕈ⟵ᄙߪߦޠႎޟࠆ޿ߡࠇ߹฽
ᖡࠆߔኻߦ⟋䄰ߪߡߒ㑐ߦኅ࿖䄰ࠇ߹฽߇๧ᗧ߁޿ߣޠࠆߖࠄ⍮ޟߦ߁ࠃ
⺧䄰ߪߡߒ㑐ߦ୫⾉߿⾈ᄁ䄰ႎༀࠆߔኻߦᬺഞ䄰ߪߡߒ㑐ߦ૕ળ␠ߊᐢ䄰ႎ
ⴕㆀߩὑⴕ⊛ᩰੱ߁޿ߣޠߔ㄰ޟޕࠆ޿ߡߒዻᏫ߇๧ᗧ߁޿ߣᷣ㄰ߩ㗵᳞
ὼ⥄ࠍᓞႎᔕ䄰ߪり⥄ࡦ࠯࡞ࠤޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣℂේᧄၮࠆߔᜬ⛽ࠍળ␠䄰߇
߽⠪ቇᴺઍ⃻䄰ࠍ⠨ᕁ⊛ੱᡆ⊛ࡓ࠭ࡒ࠾ࠕߩੱઍฎ߿ੱ㐿ᧂ߻ㄟߺ⺒ߦ⽎⃻
ࠇࠄ޿↪ߊߒᱜ䄰߇ᓞႎᔕߩߎ䄰߇ߚߒ್ᛕࠍߣߎࠆ޿ߡ޿↪ߦⵣޘᥧߚ߹
ߔߦ⢻นࠍߣߎࠆߔㅀ⸥ߦ⏕⊛ࠍᷤ੤⊛ળ␠ߕࠄߥߺߩ⇇਎ߩᴺ䄰߫ࠄߥࠆ
ߎࠆ޿ߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴ߇ᓐޕࠆ߁ߒ᷹ផߣߚ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢℂේᧄᩮࠆ
ޕ߁ࠃ߃⸒߽ߣශߩߘߪߣ
ޕࠆ޽ߢ⟏⾨߇ኈౝߩߘ䄰ߢᓞႎᔕߪ࡞࡯࡞ࠆߔ㈩ᡰࠍᵴ↢ળ␠ోߩੱ㐿ᧂޟ
ޢࠆߌฃࠍ⟏ߪߩ߽ߚߒേⴕߊߒᖡ䄰ߌฃࠍ⾨ߪߩ߽ߚߒേⴕߊߒᱜޡߪࠇߘ
ߦᓞႎᏫߊߥߢᓞᨐ࿃䄰ߪᨐലߣઙⷐߩ࡞࡯࡞ᧄၮߩߎޕࠆ޽ߢೣේ߁޿ߣ
႐ࠆߓ↢߇᳞᰼ߩ᣿⺑⽎⃻ߦਛߩ⼂ᗧߩੱ㐿ᧂߘࠃ߅ޕࠆࠇࠄߌߟ߮⚿ߡߞᓥ
߫ࠇߎ⿠߇੐ᘮ䄰⟏ߩ߳ⴕᖡ߫ࠇߎ⿠߇੐ᖡޕࠆࠇߐ᣿⺑ߡߞᓥߦᓞႎᔕ䄰ว
ߎ⿠߇੐᧪಴ߥ߁ࠃࠆ߼᳞ࠍ᣿⺑ߦ⼂ᗧߩੱ㐿ᧂ̖̖ޕࠆࠇߐ⸃ߣ⾨ߩ߳ⴕༀ
ߜහޕ߁໧ࠍޢ߆⠪છ⽿ߩߘ߇⺕ޡߊߥߪߢޢ߆૗ߪ࿃ේߩߘޡߪࠄᓐ䄰ߣࠆ
ߩ㑆ੱߪᓞႎᔕޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ߼᳞߇㉼⸃ὼ⥄⊛▸ⷙߊߥߢ㉼⸃ὼ⥄⊛ᨐ࿃
ળ␠ߪ㉼⸃ὼ⥄ߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢೣේ⊛ળ␠ᱶ․ࠆߔᓞⷙࠍേⴕ੕⋧
ޕ䄭ޠ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߱๭ߣ㉼⸃ὼ⥄⊛▸ⷙ࡮⊛
㐿ᧂ䄰ߪᕈరੑߩߣળ␠ߩߡߒߣᐨ⒎⊛▸ⷙ䄰ߣὼ⥄ߩߡߒߣᐨ⒎⊛ᨐ࿃
ࠆ޿ߡߞ⺋߇หᷙߩߎ䄰߇ࠆ޿ߡߴㅀߪࡦ࠯࡞ࠤߣࠆ޽ߢ✼ήߪߦ⼂ᗧߩੱ
ේ⊛ળ␠ᱶ․ޟࠆߔᓞⷙࠍേⴕ੕⋧ߩ㑆ੱ߇ᓞႎᔕ䄰ߢߢ߹ߚߒ៰ᜰࠍߣߎ
䄰ࠍὼ⥄⊛๮↢ߌࠊࠅߣ䄰ࠍὼ⥄ޕ޿ߥ޿ߢ޿ࠄំߪ⼂⹺߁޿ߣࠆ޽ߢޠೣ
䄰ߦߣߎࠆߔ⸃ℂߡߞࠃߦ࡯ࠫࡠ࠽ࠕߩߣ๮↢⊛㑆ੱ䄰߇ࠆ޽ߪߢ߈ߟઙ᧦
ࠇࠊࠇࠊ䄰ߡ޿߅ߡߐߪ್ᛕ߁޿ߣࠆ߁ߒ࿷ફ߇ᕈ⢻น⷗⊒ߩ⼂⹺ߥ߆⼾
⢻นࠆ߼㜞ߢ߹ߦೣේ⊛ળ␠⥸৻䄰ࠍೣේ⊛ળ␠ᱶ․ߩߎ߁޿ߣᓞႎᔕ䄰ߪ
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ᇦࠆߌ߅ߦ㆐વߩ⺆⸒䄰ߪߣߎߩߎޕ޿ߚߒ⸛ᬌߡ߼ᡷ䄰߆߁ߤ߆޿ߥ߇ᕈ
ߢߩࠆ߃┍߽ߦᐩᩮߩ⢻ᯏ⊛ᧄၮߩᴺߣᐊ⽻䄰ߡߞ߽ࠍᩰᕈߩႎᔕ߇⢻ᯏ੺
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃⠨ߣ߆޿ߥߪ
๭ࠆ߃╵ߡߒኻߦ޿໧ߡ޿߅ߦߎߘ䄰ࠅ޽ߢࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߪߣ㆐વ
ߎߢߺߩߌ߆߮๭ޕࠆ޽ߢଥ㑐ߩ᦭࿕ᩰੱߪߘߎᔕ๭ޕࠆߔ┙ᚑ߇ଥ㑐ߩᔕ
ࠍ␞㕖ߩⷞήᩰੱߩ߳ಽ⥄ޕࠆߓᗵࠍᗵోਇ߆૗ߦߩ޿ߥ߇╵ᔕࠆߔኻߦࠇ
ߦߩࠆߣࠍᏨ಴ߡߞߚᒰߦᆎ㐿ᬺ᝼ߩߢᩞቇߪ޿ࠆ޽ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ߃ⷡ
ߢะᣇ෺䄰߇ߤߥ㛎⚻ࠆ߃ⷡࠍ㈩ᔃ޿ᕁࠍ↱ℂߩᏨᰳߩߎ䄰߫ࠇߌߥ߇╵㄰
ߥߦ⊛Ḯᩮߣߞ߽ߪ⹤䄰ߪߢᢎቬޕ߁ࠈ޽ߢࠆߚᒰߦᗵోਇߩะᣇᣇ৻޿ߥ
ߩ╵ᔕߩߎ䄰ࠅ޽ߢ⟋߇ᅤᰳߩ╵ᔕࠆߔኻߦߌ߆߮๭ߩ੽␹ߧ߃⷗ߦ⋡䄰ࠅ
ߥㄭඬߩౝᐸኅߪࠇߘޕ߆߁ࠈߥߦߣߎࠆߔᚑᒻࠍ⸽ᔃߩᕲႎ⻢ᗵ߇ࠅ߹ᆎ
ߩߎࠇ޽߽ߣޕ޿ㄭߦᐲᘒߩଏሶࠆߔⷞήࠍ⪲⸒ߩⷫߩߺ↢䄰߫߃⸒ߢ߃⼌
࡯ࠨ߿ࡁࡕ߫߃଀䄰ὑⴕ໡䄰ߪߢᷣ⚻߫߃଀䄰߽ߢၞ㗔⊛ଶ਎䄰ߪଥ㑐ᔕ๭
ߪㅢᵹߩળ␠ߢࠇߘ䄰߫ࠇࠇࠊᛄᡰߦᏱᱜ߇㈽ႎࠆߌ߅ߦ୫⾉߿⾈ᄁߩࠬࡆ
࡜࠻䄰ࠄߚߒࠅߚߞ߆ߥߓ↢ߊో䄰ࠅߚߞṛ߇ࠇߘ䄰߇߁ࠈ޽ߢߊ޿ߊ߹߁
ߓ↢ࠍ⽿╵ߒኻߦ⽿໧ޕࠆ౉߳⇇਎ߩᴺߡߒߣ㗴໧⸩⸷ߡ߼᳞ࠍ᳿⸃ߪ࡞ࡉ
޿ߣ⟏ೃࠆߌ߅ߦઙ੐੐ೃ߿ᷣ㄰ߩఘ⾩ኂ៊ࠆߌ߅ߦઙ੐੐᳃䄰ߪߢᴺޕࠆ
㄰߅ޟ߽ߣߞ߽䄬ࠆ߈ߢข⋴ߦਛߩଥ㑐ࠆߌฃࠍࡦ࡚ࠪࠢࡦࠨࠅ߹ߟ䄰޿ႎ߁
߿䄰ߪᣇߚߌฃ䄰ߡߞ޽ߢᖱᔃߩᣇߚ߃ਈߪࠇߘ䄰߇ࠆ޽ߪᗲੳߩఘή޿ߥߒᓙᦼࠍ ޠߒ
ޕ䄭ࠆ޽ߢߩߊᛴࠍߜᜬ᳇ߩޠߒ㄰߅ޟߩߢᒻߩ߆૗ࠅߪ
ࠃߺߡ߃⠨ߡߒൻᑼ࿑ࠍଥ㑐੕⋧ߩߣ૕ળ␠ߪ޿ࠆ޽ኅ࿖ߣੱ୘䄰ߢߎߘ
ⷰቴ࡮ൻቯታߩ૕ోߩߎ䄰߇ࠆ޽ߢ૕ోߡߒኻߦੱ୘䄰ߪ૕ળ␠߿ኅ࿖ޕ߁
ߢޠಽㇱޟߩߟ৻ࠆߔᚑ᭴ࠍળ␠䄰߇り⥄ࠇߘ䄰ߪɁɕߚߒൻ❱⚵ᐲ೙࡮ൻ
৻䄰ߢࠎਗߣੱ୘䄰߽૕ળ␠߿ኅ࿖ޕߚࠇߐߦ߆ࠄ᣿ࠅࠃㅀ਄䄰ߪߣߎࠆ޽
੤⊛ᴺߥ߹ߑ߹ߐߣੱ୘ߢਛߩળ␠䄰ࠅ޽ߢ૕ਥ⊛ᴺߟᜬࠍ೑ᮭߣോ⟵ߩߟ
䄰ߦ߁ࠃࠆࠇࠄ⷗ߦ⪲⸒ߩࠬࠢ࡞ࡑࠆߔ↪េ߇ጊਣߚߒㅀవޕࠆ߁߮෸ߦᷤ
ࠆ޿ߡߞ࿁߈ᱠ߇ޠ‛േޟߡߞߓᷙߦ࡝࠻ࡢ࠾߿࡜࠻߿ࡦࠝࠗ࡜䄰ߤ߁ࠂߜ
߹ߑ߹ߐߩઁ߇ᐊ⽻䄰߫߃⸒ߡ޿ߟߦᷣ⚻႐Ꮢ䄰ߪࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃ
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ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߢ࡯ࠫࡠ࠽ࠕߩ᭽หߣߩࠆ޿ߡࠇߐࠅขࠅ߿ߡߞߓᷙߦຠ໡ߥ
߇੗ጤ䄰߼ߚߟ┙㓙ߦ߃ࠁߩߣߎࠆ޽ߢ࠻ࡅߟ߆ࠅ޽ߢࡁࡕ䄰ߢࠎਗߣᐊ⽻
䄰߇ࠆࠇߐ⴫ઍߡߞࠃߦ૕ળ␠߿ኅ࿖䄰ߪߣ䄭ޠੱᴺޟߚߒ⋡⌕ߢޢ⺰ᐊ⽻ޡ
ߢ૕ታ⊛ળ␠ߩߡߒߣ૕ታੑ╙ߪᕈ࿷ሽߩ૕⥄ࠇߘ䄰ߢ๧ᗧߚߞ⸒੹ߦߐ߹
⊛ᴺࠇߐൻ␹♖ߪ૕ታ৻╙ࠆ޽ߢ࿷ታߩ⌀䄰ߪߢ⇇਎ߩ⃻⴫ߣ๧ᗧޕ߁ࠈ޽
₪ࠍytitne ࿷ታߩߟ৻ߪ૕ታੑ╙ࠆߚ૕ቴ⊛␹♖䄰ࠅߥߦ߁ࠃࠆߔ᦭ࠍᩰੱ
᭴ળ␠ጀ㊀ࠆߔⅣᓴߢࠎਗߦ೉৻߇ᘒ⽎᛽ߣ૕ౕ䄰ߪળ␠ߡߒ߁ߎޕࠆߔᓧ
ޕࠆ޽ߢߩߥޠੱᴺޟߦ᭽৻䄰ߪߢ⇇਎ߩߎ߽ੱᴺ߽ੱὼ⥄ޕߔߥࠍㅧ
ਈ⿅䄰ߢ㑆ߩߣੱޘ୘߽ޠੱᴺޟߩ⟵⁜䄰ߕࠄߥߺߩ㑆ੱޘ୘䄰ߡߒߊ߆
࿑ࠍଥ㑐ߩߎޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᚑᒻ߇ଥ㑐ᱜ࡮ᴺߩ᦭․䄰ߡߒ㑐ߦႎ㄰ߣ
ޕࠆߔ┙ᚑ߇ଥ㑐ⷺਃߥ߁ࠃߩਅએ߫ࠇߔ␜
ᓎ౓ߣ⒢⚊
䄭⟏ߣ⟋䄬ോ⟵ᓥ᦯
ޜᱜ⊛឵੤ޛ
ੱ୘
␩⑔
ੱ୘
ޓޓޓഞ
ޜᱜ⊛ಽ㈩ޛޜᱜ⊛ᴺޛ ⾨
䄭ੱᴺ䄬૕ળ␠࡮ኅ࿖
୫⾉࡮⾈ᄁ
ℂේᧄၮߩળ␠ࠄ߆ℂේᧄၮߩᴺ䄰ߡ޿߅ߦଥ㑐ⷺਃߔ㄰ߡ߃ਈ䄰ߩ਄એ
߿ຠ໡ߪߡ޿߅ߦ㑆ੱ⑳䄰ߜࠊߥߔޕࠆߔ┙ᚑ߇ޠᓞႎᔕޟߚࠇࠄ߼㜞ߣ߳
឵੤ߡߒߣႎᔕࠅ߹ߟ䄰߇ᷣ㄰ࠆࠃߦᐊ⽻ߡߒߣਥࠆߔኻߦଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ
ߢᣇ৻䄰ࠅ޽߇ଥ㑐ߩࠅㅢੑ䄰ߪߢ㑆ੱ⑳ߣ૕ળ␠࡮ኅ࿖ޕࠆࠇ⃻߇ᱜ⊛
⃻߇ᱜ⊛ಽ㈩ߡߒߣႎᔕࠅ߹ߟ䄰߇㈽ႎࠆߔኻߦ❣ഞߩ߳૕ળ␠࡮ኅ࿖䄰ߪ
⊛ᱜ⍶ࠅ߹ߟ䄰߇ႎᔕߩߡߒߣ⟏ࠆߔኻߦ⟋ࠆ޽ߢὑⴕᴺ㆑䄰ߪߢᣇઁ䄰ࠇ
ੱ⑳ߚ߹ޕࠆࠇ⃻߇䄭ࠆࠃߦᐊ⽻ߪว႐ߩⵙ೙⊛੐ೃߩㇱ৻߿ఘ⾩ኂ៊ߩ਄੐᳃䄬ᱜ
ᛄᡰࠍോ⟵ࠆߔᓥ᦯ߦᴺ࿖䄰ߦ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍኅ࿖ࠆߔ᳞ㅊࠍༀห౒ߪߜߚ
ࠍ␩⑔߿ో቟ߩࠄᓐߪ૕ળ␠߿ኅ࿖䄰ߒኻߦߩ䄭ࠆࠃߦᐊ⽻ߪ⒢⚊ߡߒߣਥ䄬߁
ޕ߁⽶ࠍോ⟵߁ᛄᡰࠍജദߩ߼ߚ䄭ࠆ޽ߢᐊ⽻ߪ૏නߩ⸘ળ▚੍䄬ࠆߔ㓚଻ߒ⼔଻
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䄭䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
๭ޟߚ޿⺑߇↵ጤጊ㜞䄰ߪߦ⊛Ḯᩮࠅࠃ䄰ߪޠႎᔕޟߩߢ๧ᗧ޿ᐢࠆ߆߆
ߦጊ㜞ࠆࠇߐ⹏ߣᒉ㜞ߩ㇢ᄙᐞ↰⷏ߢࠎਗߣౝጊޕࠆߖߐᗐㅪࠍޠℂේߩᔕ
Ḯᩮ߁޿ߦߎߎߪታ䄰ߪᘒ੐ࠆ޿ߡߞ޿ߣᔕ๭ߦᏱᣣ߇ࠇࠊࠇࠊޟ䄰߫ࠇࠃ
␆ၮߩᘒ੐޿ߥ޿ߡߒ⒓ߪߣᔕ๭ߦᏱᣣ䄰ߡߞ޽ߢࠇࠊ⃻ߩߟ৻ߩᔕ๭ߥ⊛
ᩮߩℂ⺰⊛ቇື߇⑳ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒሽ߇ᔕ๭ߩ๧ᗧߥ⊛Ḯᩮߪታ䄰߽ߦ
ߜහ䄰ࠍᔕ๭ߩ๧ᗧߥ⊛Ḯᩮߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪ߈ߣࠆ߃⠨ࠍᔕ๭ߡߒߣℂේᧄ
ɝ٣Ɂᩖ̷ȴԴɂख़֣ޕߧࠄߥ߫ࠇߌߥߢߩߔᜰࠍᔕ๭ߩߡߒߣ⇵▸⊛ᧄၮ
ᓐˢȺᄑໃಏɕఊɞȗȹȪް᛼ɥȁኄ஁ȗᚐᴩ஁Ȫඕᴩ஁ȫ৞ᴩ஁Ƞႆᴩ஁
ޕ䄭ޠɞȬ֞৙ɥႺኰɂȗੂᴩ஁̈́Ƚᄑ
ߡ޿߅ߦ⟵ൎߪᔕ๭ޟ䄰ߊߴߔ⸽⏕ࠍᕈㆉ᥉ߩ⟵ᗧߩޠℂේߩᔕ๭ޟߪᓐ
䄰ᩰᕈߩ᳭ߣᚒߡࠇࠄߖᒛ᜛ߦᦝߪᔕ๭䄰߇ࠆ޽ߢᔕ๭ߩ㑆૕ਥߩ᳭ߣᚒߪ
ߢળ␠䄰߽ߢႺⅣὼ⥄߃ߣߚޕࠆߔᒰᅷߡߴߔߦว႐ࠆߔౕࠍᩰᕈߩቴߣਥ
ኻߦࠇߘ䄰߽ߢ⠪⿧⿥߽ߢ␹䄰߽ߢᔨ߽ⷰߢᗐℂߪ޿ᚗ䄰߽ߢႺⅣ⊛ળ␠߽
ߣߟ┙ߦ૏࿾ߩቴࠆߔߣਥࠍᚒ߇⠪ኻߜහ䄰ߪ߈ߣࠆߔ᳿ኻߒᔕኻ߇ᚒߡߒ
ߡߌ⛯䄰ߴㅀߣޠࠆࠇߐ಴⷗߇ㅧ᭴⊛ℂ⺰ߩᔕ๭ߦᣇ઀ࠆߔኻߩߘ䄰ߪ߈
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